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fK * HQUHU CONCKKTAUO 24/5 Depósito legal L E 1.—1958 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A lif.lolstración. — Intervenci6a de fondo 
déla Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
I «p. de la Dloutición Provincial.-Tel. 1700 
Viernes 8 de Septiembre de 1961 
Núm. 203 
No se publica los domingos ni días festivas. 
Ejemplar corriente: 1,50 esetas. 
Idem atrasados) 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrcmtntadoa cm • 
S por 100 para amortización de erapréstlte® 
E X C M A . D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
P a r t l M U n de les AfiintanienU en el Arlilírlo solra la Ríqaeza Pravintlal 
A N U N C I O 
E n cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 493 de la Ley de Régimen Loca!^ Texto refundido de 24 de 
Junio de 1955, pueden los Ayuntamientos que se relAcionan hacer efectiva en la Depositaría la participación 
que les corresponde del 10 por 100 sobre la recaudación obtenida en sus respectivos términos municipales d u -
rante el primer trimestre del ejercicio 1961, por el arbitrio sobre la Riqueza Provincial. 
Al retirar la participación deberán presentar la oportuna carta de pago que conforme a la Ley han 
de expedir. 
León, 22 de Agosto de 1961.—El Presidente, José Eguiagaray, 3546 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo /.. 
Algaaefe. -
Alija del Iníantado . . . 
Almanza . . . . . . . . . . . 
Ardón . , _ 
Arganza 
Armunia . . . . 
Astorga. 
Balboa . . . , 
Barjas 
Berabibre . . . . . . . . . . . . . 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del Gamino. 
Bercianos del Pára-ro. 
Berlarga del Bierzo... 
Boca de Huérgano 
Boñar , , 
Borrenes > . . . . . .* . 
Brazuelo 
Burón [ 
Bustillo del Páraim).'!.' 
^abañas Raras . . . 
^abreros del Río 
^abrillaoes 
^acábelos. . . . 
Calzada del Coto.'. 
'-ampsuas 
Campo de ia'Lomba. 




^armenes. . . . 
karracedelo....'. 
Carnzo... bocera 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 












































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
C O R R E S P O N D E A L E J E R O I O I O Q E 
1964 1055 1966 1967 
Carucedo 
Castrillo de Cabrera 
Casirillo de la Valduerna 




Castrotierra . . . . . . t 
Cea 
Cebanico 
Cébrones del Rio 
Cimanes de la Vega.. 
Cimanes del Tejar 
Cistietna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Congosto..... 
Comilón 
Crémenes . . . . . ' 
Cuadros ; 
Cubillas de los Oteros. . . . . . . . . 
Cubiüas de Rueda. 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo . . . , . - .) . 
Destriana. 
E l Burgo •. 
Encinedo i 
Escobar de Campos 
Fabero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Folgoso de la Ribera... > 
Fresnedo . • 
Fresno de la Vega 
Galleguillos de Campos... . . . . 
Gordaliza de I Pino 
Garrafe de Torio 
Gordoncillp . . . . . . . . . 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Hospital de Orbigo 
Igüeña.. • . . . . . 
Joara , . . . . . . 
Joarilla de las Matas 
La Antigua 
La Bañeza. 
La Ercina . . . . . . Í 
„ Laguna Dalga. . . 
Laguna de Negrillos 
La Pola de Gordón. 
La Robla 
l i a Vecilla >• •. 
Las Omañas. 
La Vega de Almanza.. .i 
León.. . 
T.os Barrios de Luna. 
Los Barrios dé Salas 
Lucillo 
L u y e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la R i b e r a . . . . . . . . . 
Magaz de Cepeda... . . . . . . . . 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor. 
Maraña., 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio 
Molinas^ca. 
Murías de Paredes 
Noceda. . • . . 
Oencia 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre. 
Pajares de los Oteros 
Palacios de la Valduerna , . . . . 
Palacios del S i } . . . . *. • 
Paradaseca 
Páramo del Sil. 
Pedroaa del Rey. 
Peranzanes 
Robladura de Pelayo García . . . 
Ponéerrada > 
Posada de Valdeón 










































































































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
1064 1956 1966 1967 
Prado de la G u z p c ñ a . . . . . . . . . 
priaranza del Bierzo 
prioro • 
pueblade.LiUo 
puente Domingo F l ó r e z . . , . . , auintana del Castillo uintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino. , 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño • • • 
Riego de la Vega 
Riello ' " 
Rioseco de Tapia 
Roperuelos del Páraipo 
Sabero... 
Sahagún 
Saelices del Río 
Salamón 
San Adrián del Valle . . . . 
San Andrés del Rabanedo.... 
Sancedo • • 
San Cristóbal de la Polantera.. 
San Emiliano . . . . . . . . . . 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza,... 
San Justo de la Vega.. 
Santa Colomba de Curuéño . . 
Santa Colomba de Somoza... 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz.. . . . . . 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . . . . . 
Santa María de Ordás.. -....;.. 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas. 
Santiago Millas 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sariegos 
Sena de Luna 
Sobtado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío < 
Toral de los Guzmanes 
Toral de los Vados 
Toreno 
Torre del Bierzo.. 
Trábadelo.. . . 
Truchas 
Turcia.. 
Urdíales del Páramo 
Valdefresno., , . . . 
Valdefuentes del Páramo 
Valdelugueros. 
Valdepiélago 





va lde San Lorenzo 
Valdevimbre , , 
falencia de Don Tuan.. . . 
^alverde de la Virgen 
v ^ d e Enrique... 
^allecillo.... . 
^alle de Finolledo 
^«gacervera. 









V e P JeTEsPÍnareda.'.. 
v ga de Infanzones..... 




'Uablmo de Lacean.. 




































































































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Villacé 
Villadaflgos 
Villademor de la Vega .. 





Villamartín de Don Sancho . . 
Villamejil.. 
Villamol 
Villamontán • • 
Villamoratlel 
Villanueva de las Manzanas.. 
Villapbispo de Otero 
Villaquejida.. 
Villaquilambre.. 
Villarejo de Orbigo. . . . . . . . . . 




VilUverde de Arcayos 
Vil lazala . . . . . . . . . 
Villazanzo. 
C O R R E S P O N D E A L E J E R C I C I O D E 



























































































































IleÉBGii ie licienla. 
I N T É R V E N C I Ó N 
A N U N C I O S 
Habiendo sufrido extravío el res 
guardo del depósito número 182 de 
E . y 12 029 R, de mil pesetas, consti 
tuído por D. Albino González Fer-
n á n d e z el día 23 de Febrero dé 1951, 
se previene a la persona en cuyo po 
der se halle, lo presente en la Delega 
ción de Hacienda (Intervención), 
quedando dicho resguardo sin valor 
ni efecto alguno transcurridos que 
sean dos meses desde la publicación 
de este anuncio en el fío/eíin Oficial 
del Estado, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 del Regla-
mento de 19 de Noviembre de 1929. 
León, 10 de Mayo de 1961.-EI De 
legado de Hacienda, Máximo Sanz, 
3586 Núrri. 1229.-55,15 ptas. 
• d 
o o 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del depósito número 76 de 
E . y 12 698 R. de dos mil pesetas 
constituido por D. Francisco Carra 
cedo Santos, e ldía25de Juliode 1951 
se previene a la persona en cuyo po-
der se halle lo presente en la Dele 
gación de Hacienda (Intervención), 
quedando dicho resguardo sin valor 
ni efecto alguno transcurridos que 
sean dos meses desde la publicación 
de este anuncio en el Boh tin Oficial 
del Estado, de acuerdo con lo di^ 
puesto en el artículo 36 deí Reg'a 
mentó de 19 de Noviembre de 1929. 
León, 26 de Mayo de 1 9 6 1 - E l De 
legado de Hacienda Máximo Sanz. 
3588 Núm. 1228 —55,15 p^as. 
Comisarla de Igais del Norie 
INFORMACION P U B L I C A 
Don Alfonso González Sabugo, en 
calidad de Alcalde*Presidente del 
Ayuntamientó de Palacios del Sil, 
solicita la concesión de 16 litros de 
agua por segundo a derivar del rio 
de Palacios (en el mismo punto en 
el que se efectúa la actual deriva-
ción para las fuentes de la Villa de 
Palacios), para el abastecimiento de 
aguas a esta villa. 
Se proyecta derivar las aguas me-
diante un azud de escollera, condu 
ciéndolas a un depósito de regula 
ción de 145 metros cúbicos, que se 
sitúa en las inmediaciones de la villa 
y del que parte la tubería de sumi-
nistro con varias ramificaciones por 
las calles. 
Se solicita la ocupación de los te 
rrenos de dominio público necesa 
rios para 1 . obras de toma. 
Lo que se hace público para gené-
ral conocimiento por un plazo de 
treinta días, contados a partir del si-
guiente a la fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL de L í ó n en que se publique este 
anuncio, a fin de que, los que se con-
sideren perjudicados con laa utoriza-
ción solicitada, puedan presentar sus 
reclamaciones durante el indicado 
plazo, en la Alcaldía de Palacios del 
Sil (León) y en esta Comisaría de 
Aguas, Plaza de España, núm. 2 2.°, 
donde estará de manifiesto el expe-
diente y proyecto de que se trata para 
que pueda ser examinado por quien 
lo desee. 
Oviedo, 26 de Agosto de 1961.-EI 
Comisario Jefe^ Juan González-Vi* 
llamit. 
3599 Núm. 1225.-110,25 ptas. 
ANUNCIO PAKTICÜLAB 
Caja de Ahorros y Monta de Piedad 
da León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 139.434 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León» 
se hace público que si antes de 
quince dias, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá du-
plicado de la misma, quedando anu-
lada la primera. 
3605 Núm. 1226.—28.90 pta^ 
Imp. de la DipntacióM Provincial 
